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La pasantía como opción de grado pertinente a la producción avícola, piscícola, ovina y bovina 
se desarrolló en la hacienda Majavita en los meses de febrero a julio del año 2020. Las funciones 
y labores se enfocaron en el servicio técnico y profesional en actividades como: reproducción, 
alimentación, manejo, sanidad y bienestar animal. Las funciones del profesional zootecnista 
están orientadas a la correcta administración, mejoramiento de instalaciones, implementación de 
equipos, balanceo de raciones, protocolos sanitarios, manejo reproductivo, bienestar animal e 
implementación de registros con el fin de medir los parámetros zootécnicos para identificar y 
generar soluciones. A mediados del mes de marzo ante la llegada al país del Coronavirus - Covid 
19 (SRAS-CoV-2) el gobierno decretó estado de cuarentena total llevando a que la Universidad 
cesara todas sus actividades presenciales, ocasionando limitantes como: falta de personal 
profesional y de apoyo (docentes, estudiantes, colaboradores y operarios de servicios técnicos); 
aun así, se dio continuidad a todos los procesos productivos logrando resultados en la 
comercialización de huevo semicriollo, venta de ovinos  y aprovechamiento de recursos hídricos 
que permitió el mercadeo de  tilapia roja pese a la época de verano. La formación profesional se 
fortaleció al implementar registros productivos, procesos y técnicas que permitieron el desarrollo 
de los animales, generando ingresos económicos y el fortalecimiento de las unidades productivas 
sin afectar los recursos naturales disponibles logrando un equilibrio entre los aspectos sociales, 
económicos y naturales. 
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El desarrollo de pasantía se realizó en la hacienda Majavita de la Universidad Libre Seccional 
Socorro - Santander, la cual me permitió el fortalecimiento de conocimientos académicos y 
prácticos, aumentó habilidades en desempeño profesional, creando espacios de conocimiento 
respecto del mercado laboral mediante la conformación de redes de contactos en diferentes 
campos productivos sobre la producción avícola, piscícola, ovina y bovina 
Dentro del proceso y avance de la pasantía se realizó un conjunto de actividades aplicadas 
en cada una de las unidades de producción animal de modo que se logró atender integralmente 
la unidad avícola respecto a su manejo técnico de producción y comercialización de huevos 
semicriollo; se trabajó en un sistema de producción  piscícola de Tilapia comercial, consiguiendo 
el aprovechamiento de recursos existentes y la aplicación de tecnologías que garantizaran el 
bienestar de los peces; finalmente se efectuó acompañamiento técnico y operativo de la unidad 
ovina y bovina que permitió optimizar los parámetros zootécnicos mejorando las condiciones de 
bienestar animal. 
El trabajo de pasantía sirvió para aumentar mi compromiso, pasión y responsabilidad por el 
mundo agropecuario, ya que diariamente al convivir y desarrollar las rutinas productivas acordes 
a cada especie entendí que el objetivo como profesional es buscar siempre el mejor escenario 
no solo de producción y rentabilidad si no a su vez lograr un equilibrio entre los componentes 










2.1 Objetivo general 
 
 Acompañar y prestar servicio técnico y profesional a las unidades de producción animal de la 
Hacienda Majavita procurando la mejora de éstas, atendiendo las necesidades y buscando 
solución a los imprevistos que se pudiesen presentar. 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Atender integralmente la unidad avícola respecto a su manejo técnico y apoyar procesos como 
la docencia, la proyección social e investigación generados desde esta unidad. 
 
 Desarrollar actividades propias de la rutina de un sistema de producción piscícola de Tilapia 
comercial, optimizando los recursos existentes mediante la aplicación de tecnologías que 
garanticen el bienestar de los peces. 
 
 Realizar el soporte técnico y operativo de la unidad ovina, utilizando los recursos disponibles 





3. Marco teórico 
 
El sector pecuario en la actualidad tiene grandes retos frente a la necesidad de generar 
productividad continua de alimentos de alta calidad, que sean sanos, inocuos y que logre 
satisfacer la demanda de productos de origen animal (FAO, 2017, p.5); estos retos involucran 
oportunidades de mejora tanto en el sector como en los profesionales que apoyan este renglón 
productivo de la economía, ante lo cual desde el ámbito profesional se debe abordar la estructura 
productiva con  base a la aplicación de mejores métodos de producción  incluyendo mejoras en 
aspectos productivos en cada especie, obteniendo excelentes resultados con una buena 
retribución económica en pro de generar sistemas productivos sostenibles.   
Para lograr los resultados deseados se deben tener claros seis aspectos productivos que 
impactan directamente en la productividad del sistema, estos aspectos son: sistema de 
producción, alimentación, manejo reproductivo, manejo sanitario, manejo de información - 
registros y bienestar animal.  
 
- Sistemas de producción  
 
El objetivo de los sistemas de producción es aumentar el desarrollo en las producciones de 
origen animal en aspectos como la cría, alimentación y reproducción; enfocados en aumentar el 
beneficio económico todo ello manteniendo las buenas condiciones de bienestar animal en cada 
una de las especies objeto de producción, de modo que se logren productos de origen animal al 
aprovechar y transformar productos vegetales (pasturas, piensos, granos, cereales, leguminosas 
etc.) en alimentos con un mayor valor nutritivo como: carne, huevos, leche; materias primas para 
su transformación y confección (cuero- pieles), a su vez para lograr el funcionamiento de dichos 
sistemas se generan empleos que contribuyen al desarrollo social y económico del país (De la 




El éxito de los sistemas de producción se basa en garantizar las condiciones medio 
ambientales y contar con un soporte técnico y profesional que permita la definición e 
implementación del tipo de sistema adecuado según la especie para establecer una técnica 
productiva ya sea extensiva, Semi intensiva, intensiva que son los sistemas bajo los cuales se 
trabaja comúnmente. 
Los sistemas de producción extensivos son utilizados en producciones pequeñas y medianas 
donde los animales salen a buscar su alimento en un área natural donde se alimentan en forma 
libre; … “son sistemas tradicionales dependientes de la tierra y la oferta natural, donde no se 
aprovecha eficientemente los recursos disponibles generando impactos ambientales” (Vergara, 
2012).  
Los sistemas Semi intensivos e intensivos mantienen a los animales encerrados o confinados 
donde se brindan condiciones controladas de temperatura, luz y humedad “propicios para 
incrementar la producción en el menor tiempo posible; estos sistemas requieren una mayor 




Es una rama importante en la producción animal, ya que brinda el conjunto de procesos 
nutricionales mediante los cuales el organismo animal utiliza los distintos nutrientes de los 
alimentos para el desarrollo, mantenimiento de estructuras corporales y regulación de procesos 
metabólicos (Caravaca, 2003) la buena alimentación es una pieza clave en cualquier tipo de 
explotación para suplir las necesidades nutricionales (carbohidratos, lípidos, proteínas, 
vitaminas, oligoelementos entre otros) permitiendo un buen desempeño en los parámetros de 
producción y reproducción como también en salud y bienestar del animal. En los sistemas de 




(Durespo, 2020), por tal motivo se debe brindar los requerimientos nutricionales al menor costo 
posible; para esto se debe implementar el uso de plantas forrajeras, gramíneas y demás 
elementos disponibles al interior de los sistemas aprovechando sus características 
bromatológicas lo cual las hace un alimento completo aportando más nutrientes en la ración y 
mejorando condiciones de producción (proteína animal). También se suministran alimentos 
concentrados dependiendo las características de cada sistema y de la especie en producción, 
evaluando condiciones de origen, composición, digestibilidad y procesamiento; estos alimentos 
por lo general se elaboran a partir de soya, maíz, sorgo los cuales le aportan los nutrientes 
necesarios (proteína, carbohidratos, vitaminas y minerales, etc.) a algunas especies como: aves, 
peces, porcinos y en menor cuantía para ovinos, caprinos y bovinos.  
 
- Manejo reproductivo y mejoramiento genético 
 
En el manejo reproductivo toma gran importancia la genética como factor de medición 
reproductiva e identificación de la habilidad genética en determinada especie animal para 
alcanzar una producción constante de proteína animal. Este valor reproductivo está implícito en 
las características determinadas para una finalidad productiva como la obtención de: carne, leche 
huevos, lana, resistencia parasitaria o enfermedades (Universidad Nacional de Asuncion – 
Facultad de ciencias veterinarias UNA-FCV, 2003), este mejoramiento se logra al interior de los 
sistemas creando estrategias que mantienen y optimizan la genética  implementando programas 
de selección donde se identifican animales con  características hereditarias deseables, las cuales 
se deben perpetuar logrando futuros animales con índices productivos más altos a sus padres.  
Para garantizar una medición de procesos reproductivos se requiere de la implementación de 
un eficiente programa de manejo de información donde se consideren aspectos como la 
determinación de estado reproductivo que conjugados con factores nutricionales, sanitarios y 




condiciones ideales en parámetros como: peso, edad a la pubertad, primer servicio, ciclo 
reproductivo (Sánchez, 2010) y (Arce, C; Aranda , E; Osorio, M; González, G; Diaz, P; Hinojosa, 
J, 2017).  Al tener claros todos estos aspectos se pueden establecer metas productivas 
monitoreando resultados e identificando otros factores que puedan ocasionar problemas 
reproductivos.  
- Manejo sanitario 
 
La sanidad animal va de la mano con inocuidad, trazabilidad y prevención temprana de 
enfermedades de incidencia común en los sistemas productivos, evitando al máximo la actividad 
curativa garantizando un incremento en la producción y competitividad en el comercio globalizado 
llevando una correcta trazabilidad de los alimentos favoreciendo el consumo de diferentes 
especies animales sin afectar la salud humana (Moreno, 2009). El aspecto principal en el manejo 
sanitario es la prevención como instrumento fundamental donde se identifican condiciones que 
ocurren en la fisionomía del animal, antes, durante y después del ciclo productivo.  Una excelente 
sanidad depende del adecuado manejo de enfermedades; sin embargo, las prácticas 
relacionadas con una buena nutrición, el conocimiento en epidemiología, los planes de 
vacunación y el manejo animal conllevan al uso racional de tratamientos de acuerdo con los 
ciclos biológicos de los patógenos (FAO, 1991). Los factores sanitarios también se abordan 
desde el aspecto de bienestar, ya que un animal sano es más productivo logrando una mejor 
calidad para el consumidor final. 
- Manejo de información - registros  
 
Los registros son el punto de partida para construir la historia productiva, económica y 
financiera de una producción. “Si no se conoce el antes, el actuar del presente carece de visión 
y si no lo hay, es imposible pensar en un futuro con resultados positivos para el negocio” (García, 




herramienta de seguimiento permitiendo identificar a tiempo aciertos, desaciertos y oportunidades 
de mejora, estos datos permiten documentar con precisión parámetros de rendimiento productivo, 
reproductivo y todos los eventos que se produzcan de forma positiva o negativa a lo largo del 
tiempo permitiendo tomar decisiones oportunas y efectivas; los sistemas de manejo de 
información se pueden llevar de forma física en planillas diligenciadas por operarios o de una 
forma más tecnificada mediante el uso de programas sistematizados con una estructura  simple 
y práctica. Los principales registros para implementar deben girar en torno a:  
- Registro inventario Animal  
- Registro identificación mediante registro o tarjeta individual del animal (especies 
mayores – menores) 
- Registro de Producción (leche, carne, huevos, lana etc.)  
- Registro Ganancia de peso – conversión alimenticia 
- Registro de alimentación 
- Registro reproductivo 
- Registro de manejo sanitario  
- Registro variación en condiciones medioambientales 
- Cronograma de actividades. 
- Registro de entradas y salidas (insumos – personal- materias primas, etc.) 
 
- Bienestar animal 
 
Para mejorar la calidad de vida de los animales el profesional tiene un rol importante al 
incorporar en los sistemas productivos un cambio en las costumbres al trato que se da a los 
animales, entendiendo que cada persona que compone la cadena de producción debe contar 
con la capacitación para prestar atención al estado de salud de los animales sin pasar por alto 
cualquier anomalía que se pueda presentar, teniendo en cuenta factores como: alimentación, 
higiene y genética, se debe adecuar instalaciones  que faciliten al personal el manejo de los 
animales sin afectar su comportamiento natural, para evitar lesiones, golpes, caídas, y deterioro 




ganancias del productor (González, 2020). Al brindar buenas condiciones de confort se logra 
obtener calidad y rendimiento en el producto final, para que se cumpla esto “un animal debe 
expresar cinco libertades básicas: primera: el animal debe estar libre de hambre, sed y 
desnutrición; segunda: debe estar libre de temor y de angustia; tercera: libre de molestias físicas 
y térmicas, cuarta: los animales deben estar libres de dolor y quinta: libres de impedimentos para 































4. Descripción técnica de la empresa  
 
4.1 Ubicación  
 
La Universidad Libre Seccional Socorro se encuentra ubicada en el departamento de 
Santander, dentro de la provincia comunera en el municipio de Socorro; está localizada a 264 
kilometros de Bogotá. La hacienda o campus Majavita se encuentra en la parte alta de la 
cabecera municipal en la vereda Alto de Chochos; con una altitud de 1230 msnm, temperatura 
promedio de 24ºC (Max 33ºC - mín. 11ºC); la época lluviosa se presenta entre los meses de abril 
a octubre mientras que la temporada comprendida entre los meses de enero a marzo se 
caracteriza por la época de verano. La Universidad Libre cuenta con una extensión total de 55,6 
hectáreas; ver tabla 1 y figura 2. 
 
Tabla 1. Distribución de áreas - Universidad Libre Seccional Socorro 
Extensión Total 55.6 hectáreas 
 Ha % 
Infraestructura (Construcciones - edificios) 1.4 2.5 
Cultivo de café 20.6 37.3 
Reserva forestal 10 18.1 
Ganadería (SSP) y especies menores 23.6 42.7 
 
4.2 Razón social  
 
La Universidad Libre Seccional Socorro es una institución de educación superior, organizada 
como corporación, persona jurídica de derecho privado, de utilidad común e interés social sin 




reconocida mediante resolución No 192 de 1946 expedida por el ministerio de gobierno, 
identificada con Nit 860.013.798-5 (Universidad Libre, 2014). 
4.3 Actividad económica  
 
La Universidad Libre Seccional Socorro es una institución de educación superior que forma 
profesionales en Derecho, Contaduría, Administración de empresas, Licenciatura, Ingeniería 
ambiental y Zootecnia; adicionalmente ofrece postgrados en áreas afines a las carreras 
formativas. 
La facultad de ingeniería y ciencias agropecuarias de la cual forman parte los programas de 
Ingeniería ambiental y zootecnia se localizan en el campus de la Casona Majavita, lugar en el 
que se desarrollan sistemas de producción agrícola y pecuarios conformados de la siguiente 
forma: 
Sistema de producción de Café Orgánico:  cuenta con 20.6 ha de sembradíos y tiene una 
planta torrefactora donde se lleva acabo todo el proceso de producción desde la planta hasta la 
taza de café (Café Majavita); adicionalmente la universidad presta el servicio de maquila a los 
caficultores de las provincias Comunera y Guanentina , la plantación de la universidad posee tres 
certificaciones internacionales de calidad, las cuales son: Rain Forest Alliance; UTZ Kapeh 
Certified Responsible Coffee; y la certificación USDA ORGANIC garantizando un  producto 
orgánico de exportación con sellos internacionales para su comercialización (Universidad Libre, 
2017). 
Unidad Avícola:  Cuenta con un galpón para cría, levante y producción de huevo, 
adicionalmente una sala de incubación con maquinaria tecnificada.  La unidad promueve un 
sistema de mejoramiento genético garantizando bienestar animal hacia la producción de huevos 




investigación y los procesos académicos de los estudiantes de Zootecnia aportando técnicas y 
conocimientos a los productores avícolas de la región. 
 Unidad Piscícola: Las instalaciones para el manejo técnico cuentan con un invernadero para 
recepción y siembra de alevinos, en el exterior se encuentra tres tanques de geomembrana y 
tres estanques de tierra para levante y engorde de los peces de modo eficiente con los recursos 
disponibles para la producción de cría y ceba mediante un sistema de policultivo de mojarra roja 
y cachama blanca.  
También se cuenta con la planta de beneficio y procesamiento de pescado, en donde se 
implementan las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), obteniendo un producto post-cosecha 
de calidad escamado, eviscerado, fileteado, procesado, clasificado por peso, empacado al vacío 
y debidamente refrigerado para su comercialización generando valor agregado, sirviendo como 
complemento académico y componente de proyección social universitaria donde se capacita y 
se promueve la seguridad alimentaria de las familias rurales. 
Unidad Ovina:  La unidad trabaja sobre ovinos de pelo de las razas Santa Inés y Dorper con 
los cuales se busca mejorar la genética y características raciales logrando animales con más 
aptitud cárnica. La producción ovina implementa un sistema semi intensivo con estabulación y 
pastoreo en potreros de manejo rotacional, conformado por un corral (aprisco) de 43 m sub 
dividido en dos módulos centrales, el primero para manejo de alimentación, sanitario, 
reproductivo y a su vez sirve como resguardo para el lote; el segundo está adecuado en corrales 
de m2 para procesos de investigación.  
 
Unidad Bovina: En la hacienda Majavita se implementan técnicas de biotecnología 




tipo Brangus. Es una unidad demostrativa que fomenta el desarrollo de la biotecnología en las 
producciones ganaderas ya sean de tipo carne o leche. 
Tiene un establo central para recepción y salida donde se realizan actividades de manejo, 
programas de reproducción, programas sanitarios y capacitación práctica. La unidad cuenta con 
16 hectáreas aproximadamente las cuales se encuentran distribuidas en 3 grandes áreas.  
subdivididas en 19 potreros. adecuados para el desarrollo y alimentación a voluntad con pasturas 
de Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis), gramote (Cynodon dactylon) y Brachiaria 
Decumbens.  
4.4 Reseña histórica  
 
La Universidad Libre abrió sus puertas a la sociedad colombiana el 13 de febrero de 1923 en 
la ciudad de Bogotá, para darle vida al pensamiento social de sus fundadores: los generales 
Rafael Uribe Uribe (1859 – 1914) y Benjamín Herrera Cortés (1850 – 1924),comenzó con las 
facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Literatura y Filosofía e Ingeniería, así como las 
escuelas de Comercio, Arte y Oficios y el colegio de bachillerato en donde se impartía la 
educación secundaria; en esa casa de estudio inició su primer año de labores la facultad de 
Derecho, dando lugar a una aglomeración intelectual que reunía a los más prestigiosos maestros 
en el derecho destacándose auténticos pensadores de la filosofía del general Herrera 
(Universidad Libre, 2014, p. 10). Los relatos de la historia señalan a la “Universidad Libre como 
un espacio para el debate de altura en temas de la realidad nacional, haciéndole frente a las 
élites conservadoras fundamentando el cambio en el proyecto libertario de las clases menos 
favorecidas”, las voces de líderes liberales que pregonaban el humanismo desde las aulas (p.11). 
“Los inicios de la seccional de la Universidad Libre en Socorro se remontan a los primeros 
meses de 1973 por la iniciativa y esfuerzos de dos socórranos vinculados a esa Universidad: 




En julio 1973 se autorizó el funcionamiento de la facultad de educación en áreas de física, 
matemáticas, filología e idiomas y ciencias sociales. El día 6 de febrero de 1974 con la dirección 
del licenciado Serafín Martínez González, un grupo de profesores y 160 alumnos iniciaron las 
actividades académicas; el concejo municipal del socorro por acuerdo número 15 de 1973, 
destinó en comodato un inmueble para el funcionamiento de la universidad y años más tarde el 
Dr. Humberto Albornoz Rueda y su hermana Judith, donaron a la Seccional un edificio de tres 
plantas, que hoy se conoce con el nombre del edifico Albornoz ubicado en la Carrera. 15 #18-66 
en el Socorro, Santander”  (Universidad Libre, 2012) 
 . “En 1988 la facultad de administración agropecuaria logró su aprobación gracias a un 
convenio con la secretaria de agricultura del departamento de Santander quienes motivados por 
la vocación agropecuaria de la provincia dan inicio a los trámites para implementar la ingeniería 
ambiental   que contribuiría con la calidad de vida de los agricultores aportando al desarrollo de 
la región a través de conocimiento e implementación de técnicas agrícolas y pecuarias; en 1994 
la Conciliatoria autorizó el funcionamiento de la Facultad de Derecho a la tierra que nos dio la 
libertad (Socorro) de manera de extensión sede del programa correspondiente de la Seccional 
de Bogotá; en 1998 inaugura la actual sede del Campus Majavita y para 1999 se da comienzo al 
programa de tecnología veterinaria que llega a fortalecer, complementar y ampliar el 
conocimiento del sector agropecuario” (Universidad Libre, 2002).  
En 2006 El programa de zootecnia bajo normativa interna (Acta No. 10 del 20 de septiembre 
de 2006, del Consejo Directivo Universidad Libre); obtuvo su primer registro calificado mediante 
la resolución N° 7168 del 22 de noviembre de 2007 del Ministerio de Educación Nacional; en el  
2008 -1 el programa inició labores con un grupo de 38 estudiantes y 14 docentes, alcanzando su 
grado el primer grupo de Zootecnistas a finales del año 2012 (Universidad Libre, 2020) 
En el año 2009 se da inicia el Semillero de Investigación en Producción Animal Sostenible 




(RedColSI) y el Encuentro Nacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias (ENICIP); desde 
el año 2011 el programa hace parte del grupo de investigación en Ingeniería Ambiental y 
Zootecnia (GIAM-Z) (Universidad Libre, 2020) . “En el año 2013, el programa de zootecnia busca 
formar estudiantes capaces de transformar sus conocimientos en producción animal, genética, 
sanidad y nutrición para dejarlos plasmados en la práctica y encontrar formas adecuadas para 
mejorar los aspectos relacionados con la calidad de vida de los productores y de la población 
rural; lo anterior permite ser  el medio o puente entre la formación académica y la práctica de la 
unidades de producción pecuaria : bovina ,ovina, avícola, piscícola; para ello se suscitaron 
algunos cambios como mejoras de los laboratorios, la adquisición de equipos y  material 
bibliográfico” (p 11). 
4.5 Misión  
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos proyectados hacia la formación integral de un egresado 
acorde con las necesidades de la sociedad, hace suyo el compromiso de: 
Formar dirigentes para la sociedad. 
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país. 
Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. 
Inculcar en toda la comunidad Unilibrista el espíritu de pertenencia. 
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de 






4.6 Visión  
 
“La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e 
impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, 
con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de 
conflictos” (Universidad Libre, 2014, p.14).  
4.7 Estructura organizacional 
 
 
Figura 1. Estructura organizacional Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 
Año (2020). 
 
4.8 Descripción de unidades productivas   
 
La facultad de ingeniería y ciencias agropecuarias al cual pertenece el programa de Zootecnia 




por parte de estudiante; ha conformado unidades de producción de especies mayores (Bovinos 
– Equinos) y menores (aves, peces, ovinos); éstas se ubican en la Hacienda Majavita de la 
Universidad ; véase figura 2. A continuación, a través de una síntesis breve conoceremos datos 
acerca de la implementación de las unidades productivas y su conformación actual en aspectos 
como: instalaciones, equipos e inventario animal. 
 
Figura 2. Distribución Universidad Libre Seccional Socorro - Hacienda Majavita. 
Fuente: Tomado y ajustado de fotografía Google Maps, 2020. 
 
4.8.1 Unidad avícola 
 
En el año 2017 el Programa de Zootecnia inicia la producción avícola en razas criollas con el 
levante de un núcleo de 26 gallinas y dos gallos, bajo el sistema de Free Range, enfocado en la 
producción de huevo criollo, reproducción e incubación artificial como guías de acompañamiento 




proyección social; en este mismo año se aumentó el número de aves buscando una mejor  
calidad genética, se implementó un sistema de gallina en pastoreo, aumentando la producción 
de huevo comercial para cumplir la demanda; se implementan modalidades tecnificas en  el 
proceso de incubación y producción de pollitos éstos se  comercializaban entre 8 y 15 días de 
nacidos, iniciando así la sala de incubación con toda la infraestructura y maquinaria necesaria 
para el proceso, orientados en la obtención  de aves criollas. Durante el año 2018 posterior a 
problemas de tipo sanitario que ocasionaron fallas en el sistema de gallina feliz, se decidió por 
instalar un galpón de confinamiento para continuar con la producción de huevo comercial y fértil 
garantizando un volumen constante y calidad del producto (Niño, 2020, p.36). 
Durante los meses de agosto de 2019 a enero de 2020 se desarrollaron labores de producción 
en la unidad con un lote compuesto por 19 gallinas y 5 gallos con edad productiva inicial de 32 
semanas, logrando durante 24 semanas una postura promedio del 60% con un volumen de 
producción total de 1985 huevos; a su vez se desarrollaron 4 procesos de incubación utilizando 
330 huevos producidos en la universidad, se logró un porcentaje de nacimientos del 27.57%, 
este bajo indicador se atribuyó a fallas técnicas en la maquinaria incubadora y nacedora; 
finalmente se implemento un sistema de manejo de registros de produccion en la undiad de 
manera digital y fisica lo cual facilito el manejo de la informacion que permitiera la continuidad y 
seguimiento de registros en el sistema de producción  (Niño, 2020, p. 117-119). 
4.8.1.1 Instalaciones y equipos 
 
La unidad avícola está conformada en su infraestructura por: 
- Sala de incubación 
- Galpón de cría y producción de aves criollas  
- Bodega. (B. general – B. galpón) 




Sala de incubación 
En la sala de incubación se encuentran los siguientes equipos y materiales:  
- 1 incubadora marca Incubadoras San Juan, capacidad 2000 huevos.  
- 1 nacedora con volteo automático marca Incubadoras San Juan, capacidad 1000 huevos.  
- 1 criadora en madera de dos niveles  
- 1 criadora industrial de 5 niveles capacidad  
- 1 planta eléctrica Ford motor de 420 cc 4 tiempos con potencia nominal de 5250 W. 
- 1 gramera marca CAMRY con capacidad de 5kg. 
 
 
Figura 3. Sala de incubación – maquinaria y equipos. 
 
 Galpón para cría y producción de aves 
 
Se ubica al costado sur oriental de la Hacienda Majavita dentro la unidad piscícola; cuenta 
con un área total de 32 m2 encerrado en malla metálica y recubrimiento exterior en cortinas para 
control de temperatura; dispone de suministro de agua potable. La disposición del espacio se 
divide en 4 corrales para manejo de las aves y una sección destinada como bodega, la 
distribución del área total se muestra en la figura 4; el galpón se distribuye en las siguientes 




Dos corrales de 7m2 el primero donde se ubica la bodega (corral1), y un segundo destinado 
al levante de aves de recambio (corral 2); un corral central de 10m2 para aves en producción 
Gallinas y gallos (corral 3). 
2 corrales de 4m2 cada uno; el primero para la separación de aves cluecas y/o enfermas (corral 
4), y un último para rotación y descanso de gallos (Corral 5). 
 
Figura 4. Distribución de galpón cría y producción de aves. 
 
 Área de bodega 
 
Se manejan dos áreas de bodega la primera conocida como bodega general de las unidades 
productivas, esta se ubica en el exterior de la sala de incubación, lugar donde se maneja la 
recepción y almacenamiento de insumos, materiales y herramientas, en ella encontramos el 
siguiente inventario correspondiente al sistema de producción avícola: 
 
- 3 canecas plásticas capacidad 50 galones para manejo de alimento. 
- Lote de comederos y bebederos plásticos automáticos 
- 2 nidales de lámina de dos secciones con capacidad para 6 aves por sección c/u. 




- Conjunto de herramientas (fumigadora, carretilla) 
 
La segunda área de bodega se encuentra al interior del galpón para cría y producción de aves 
donde se ubican los siguientes elementos: 
- 3 canecas plásticas capacidad 50 galones para almacenar y racionar el alimento 
concentrado. 
- 3 canecas plásticas 30 L. para almacenamiento de alimento. 
- 4 bebederos plásticos automáticos para aves. 
- 8 comederos platicos de tolva. 
- 1 nidal de lámina de dos secciones con capacidad para 6 aves por sección. 
- Lote de desinfectantes (yodo y formol). 
4.8.1.2 Genética e inventario animal 
 
Para el programa de zootecnia es fundamental rescatar, promover y fomentar el conocimiento 
del manejo general y reproducción de aves criollas en la región, es por ello que se han manejado 
en la unidad avícola de la hacienda Majavita aves de razas criollas correspondientes a sub 
especies como Gallus domesticus L. subespecie inauris n.l. “santandereana”, las cuales 
fenotípicamente resaltan por su abundante plumaje alrededor de la cara, buena conformación 
corporal de talla grande y una característica muy destacable la coloración de tonalidad azul 
presente en la cáscara de sus huevos (Valencia, 2006); también encontramos la comúnmente 
llamada gallina piropa Gallus domesticus L. subespecie nudicollis n.l. “carioca” las cuales se 
caracterizan principalmente por la no presencia de plumaje en su cuello, lo cual permite una 
coloración rojiza en la piel al llegar a la madurez sexual; esta especie se destaca también por su 






Tabla 2. Inventario animal inicial - unidad avícola. 
Inventario 26 de enero de 2020 
Edad productiva 56 semanas 
Sexo Machos Hembras Total 
Numero de aves. 3 18 21 
Peso Promedio (kg). 4.66 3.69  
                     
4.8.2  Unidad piscícola 
 
El programa de Zootecnia de la Universidad Libre Seccional Socorro durante los años 2012 y 
2013 logra la construcción de la estación de reproducción Piscícola con la cual se iniciaron 
procesos de emprendimiento e innovación con la disposición de campos de aprendizaje más 
tecnificados cuyo objetivo era desarrollar actividades como reproducción, pre-cría, levante y 
engorde, aplicadas en especies como Tilapia roja (Oreochromis sp), Tilapia Nilotica 
(Oreochromis niloticus) y Cachama (Colossoma Macropomun); para  finalmente lograr su 
sacrificio y posterior comercialización dentro de la comunidad universitaria y el mercado local  
(Niño, 2020).   
A la vez se realiza la caracterización de la unidad enfocada en aspectos como: Instalaciones, 
equipos, alimentación e inventario animal.  
4.8.2.1 Instalaciones  
 
La infraestructura presente en la unidad es acorde a un sistema de producción Semi intensiva 






 Invernadero estación piscícola 
 
Dentro de la unidad piscícola se encuentra como eje principal un invernadero que se utiliza 
para la recepción y siembra de alevinos desarrollando etapas de pre-cría y cría de Tilapia roja 
(Oreochromis sp) principalmente. Al interior de este invernadero se ubican: 
3 tanques circulares en estructura metálica recubiertos con geomembrana cuya capacidad es 
de 7 m3 c/u (Tanques 1 al 3). 
4 tanques circulares en estructura metálica recubiertos con geomembrana y con capacidad 
de 1m3 c/u (Tanques 4 al 7). 
En la parte exterior al invernadero se encuentran tres tanques de geomembrana y tres 
estanques en tierra, los cuales se emplean para las etapas de levante y engorde, éstos se 
caracterizan de la siguiente manera: 
1 tanque circular en estructura metálica recubierto con geomembrana capacidad 22 m3 
(Tanque 8). 
1 tanque circular en estructura metálica recubiertos con geomembrana capacidad 35 m 3 
(Tanque 9). 
1 tanque circular en estructura metálica recubiertos con geomembrana capacidad 72 m3 
(Tanque 10). 





Figura 5. Conformación de unidad Piscícola - Hacienda Majavita. 
Fuente: Tomado y ajustado archivo Publicidad y mercadeo Universidad Libre Seccional Socorro, 
2020. 
 
 Planta de beneficio y procesamiento de pescado 
 
Se ubica en la parte lateral inferior de la unidad, en ella se realiza todo el proceso de 
evisceración, descamado y lavado después de la pesca, necesarios para la comercialización, 
brindando calidad sanitaria y organoléptica al producto final.  
 
4.8.2.2 Equipos y maquinaria  
 
En la unidad piscícola se tienen equipos muy importantes para control y mantenimiento en 





- 1 motobomba de 1 hp Marca Pedrollo. 
- 1 motobomba de 2 hp Marca Pedrollo 
- 3 Blower u oxigenadores. 
- 1 panel solar pequeño con su respectiva batería, adaptable para un oxigenador externo. 
- 1 bala de oxígeno. 
Finalmente, al interior de la planta de sacrificio se cuenta con maquinaria y elementos 
necesarios para el sacrificio, eviscerado y conservación del pescado producido; dichos 
elementos son: 
- 1 congelador-refrigerador Industrial. 
- 1 congelador horizontal. 
- 1 máquina de empacado al vacío. 
- Lote de 20 canastillas plásticas planas para almacenamiento de pescado en los 
refrigeradores. 
- 2 mesones en acero. 
- 1 locker de 12 casilleros para guardar elementos de estudiantes. 
 
4.8.2.3 Alimentación  
 
Este proceso se realiza suministrando el 2% de la biomasa según la etapa productiva 
calculada con pesajes de muestreo continuos, el alimento utilizado es concentrado comercial de 
la casa Solla® en sus presentaciones; Mojarra 45 (iniciación alevinos hasta peso 15 g, Mojarra 
38 (levante de 15 a 80 g), Mojarra 32 (levante de 80 a 250 g) y Mojarra 24 (engorde de 250 a 
peso comercial 500 g). El número de raciones aplicadas es en alevinos y estanques de cría cada 
dos horas y para levante y finalización tres veces al día. 
4.8.2.4 Inventario animal  
 
El número de peces que se recibe en la unidad oscilaba en edades entre 3 y 4 meses, la gran 
mayoría del lote estaba compuesto por Tilapia roja (Oreochromis sp) su desarrollo se realizaba 




Tabla 3. Inventario Inicial - Estación piscícola. 
Especie Nº animales 
Tilapia roja  (Oreochromis sp). 1239 
Tilapia plateada (Oreochromis niloticus) 4 
Carpa (Cyprinus carpio) 12 
Total inventario 1255 
 
4.8.3  Unidad ovina 
 
La unidad ovina inicia aproximadamente en el año 2010 con animales de raza criolla con 
propósitos demostrativo y prácticos para estudiantes de la facultad de Zootecnia; en el año 2013 
se inicia la adecuación y construcción de un aprisco que facilitó la ubicación, manejo y bienestar 
de los animales presentes, lo que contribuyó a un mejor control y trabajo por parte de docentes 
y estudiantes del programa (Niño, 2020).  
El enfoque productivo que se dio a la unidad, fue la producción de animales de razas con 
aptitud cárnica, buscando el mejoramiento racial de animales criollos seleccionados previamente 
para cruzarlos con animales de la raza Santa Inés, aumentando el rendimiento cárnico y 
aportando habilidad materna, luego se vinculó la cruza con animales de raza Dorper, enfocados 
para mejorar la capacidad de conversión alimenticia, precocidad de crecimiento y ganancia 
rápida de peso.  
Estos procesos de selección y mejoramiento permitieron contar con un lote de hembras 3/4 y 
7/8 de las razas Dorper por Santa Inés, logrando una mejor calidad genética y características 
raciales propias de sus cruces que generaron más rendimiento en la producción y 
comercialización. 
En esta unidad se realiza la descripción abordando aspectos como instalaciones – equipos e 






La unidad Ovina cuenta con áreas para contención, alimentación, manejo, crianza y 
desarrollo, a continuación, se describen dichas áreas: 
 Corral central – aprisco  
Se halla una construcción en madera (aprisco) que cuenta con un área de 43 m2  (Niño, 2020) 
en donde se resguardan, alimentan, y se realizan labores de manejo; esta construcción se 
subdivide  en dos módulos centrales, en el  primero al costado derecho se ubican 2 corrales para 
la contención de ovinos en fase de gestación, cría y ceba y un área destinada a insumos y 
herramientas; el segundo eje se compone de 20 corrales c/u de 1m2; allí se realizan pruebas de 
investigación realizadas por  los estudiantes del programa de Zootecnia. 
 El aprisco está construido a un nivel del suelo con una altura min de 0,45 m y una altura 
máxima de 1,4 m (Niño, 2020), lo cual facilita la disposición y manejo de estiércol y orina. Tiene 
una rampa de acceso con capacidad para salida e ingreso tanto de animales como de insumos 
necesarios en la unidad. 
 





 Potreros de pastoreo 
 
Se cuenta con los espacios naturales donde se ubica la unidad de piscicultura, la cancha de 
fútbol, el área del FIME; adicionalmente se tienen siete lotes identificados y separados con malla 
ovejera, (ninguno contaba con dimensiones de área en m2), estos lotes se ubican en la parte 
lateral e inferior al aprisco y tres rodeando la planta de tratamiento de residuos de la Universidad 
Libre. En las zonas y potreros se realiza pastoreo a voluntad en pasturas como Estrella Africana 
(Cynodon nlemfuensis), gramote (Cynodon dactylon) y Brachiaria Decumbens. 
4.8.3.2 Equipos 
 
Los elementos necesarios para la realización de prácticas y manejo de los ovinos se 
encuentran en la bodega del aprisco.  
Entre los herramientas y equipos encontramos: 
- 2 juegos de pinzas de corte para arreglos de pezuñas 
- 1 báscula de reloj con capacidad de 100 Kg  
- Herramientas varias (martillo, segueta, serrucho, alicates, destornilladores, pala, 
pica, palines, barra, entre otros.) 
- Lazos de variado calibre para sujeción y pesaje.  
- 4 canecas plásticas azules de 55 galones para almacenamiento de alimento. 
- 2 canecas plásticas con capacidad 40 litros. 
- 4 bebederos automáticos dispuestos al interior de corrales. 
- Medicamentos como antibióticos, vitamínicos, y elementos para su aplicación. 
 
4.8.3.3 Inventario animal 
 
Los animales presentes en su mayoría son cruces de las razas Santa Inés por Dorper, en los 
cuales la selección resalta en animales de gran talla con buena condición corporal, véase tabla 




Tabla 4. Inventario animal inicial - Unidad Ovina. 
 
4.8.4 Unidad bovina  
 
La unidad bovina se inicia en el año 2000 con un lote de animales mestizos de diversos cruces 
y para la capacitación de los estudiantes del programa de tecnología veterinaria. En el año 2012 
la unidad bovina mejora el núcleo de animales presentes con la compra de un lote de ganado 
Brangus (Brahman 3/8 x Angus 5/8 “los cuales se caracterizan por aportar aspectos deseables 
como docilidad, resistencia a enfermedades, tolerancia al calor, precocidad, buena habilidad 
materna y buena producción de leche, buen rendimiento en canal con buena calidad de carne” 
(ASO BRANGUS, 2021); con este nuevo núcleo se inician procesos de biotecnología destinados 
a mejorar la cría de ganado. 
4.8.4.1 Instalaciones  
 
La unidad bovina tiene una amplia extensión, dentro de las cuales se cuentan con: 
Establo central: Cuenta con un área aproximada de ¼ ha. Conformado por un corral, 
embarcadero, manga, brete, comederos y bebederos. Tiene una bodega para el almacenamiento 
de herramientas, un cuarto destinado para medicamentos y un cuarto para el acopio de 
alimentos. 
Zonas de pastoreo: Cuenta con 16 ha aproximadamente, En estas áreas se alimentan a 
voluntad con pasturas como: Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis), gramote (Cynodon 







Lactantes Gestantes Vacías Destetas 
Numero animales 1 6 6 13 3 0 




dactylon) y Brachiaria Decumbens. Estas zonas se encuentran distribuidas en 3 grandes áreas 
descritas a continuación. 
La primera conformada por 7 lotes y con área de 6 ha Aproximadamente, está ubicada junto 
al establo de la Hacienda Majavita.  
La segunda se encuentra en la parte más alta de la casona Majavita, limita con el cultivo de 
café y la reserva forestal de la cascada Majavita, ésta se conforma por 4 grandes lotes en un 
área de 4 ha aproximadamente. 
La tercera se ubica al costado sur de la hacienda limita con las unidades ovina, avícola y 
piscícola, se conforma por 8 lotes en un área de 6 ha aproximadamente.   
 
 




Entre las herramientas y equipos encontramos: 
- Máquina pica pastos 
- Bomba de Espalda – aspersión. 




- Herramientas varias (martillo, segueta, serrucho, alicates, destornilladores, pala, 
pica, palines, barra, siete cosas entre otras.) 
- Rollos de alambre de púas para mantenimiento de cercas  
- Rollos de alambre para sistema de cercado eléctrico junto con aisladores  
- 2 plantas eléctricas para cercas  
- Equipo de mangueras y tuberías 
- Nariguera 
- Carretilla  
- Lazos de variado calibre para sujeción y pesaje.  
- 6 canecas plásticas azules de 55 galones para almacenamiento de alimento. 
- Montura del caballo 
- Varas para el manejo de los bovinos 
- Armario con medicamentos  
 
4.8.4.3 Alimentación  
 
La alimentación consiste en pastoreo a voluntad en pasturas de pasto Estrella Africana 
(Cynodon nlemfuensis), y Brachiaria Decumbens, se suplementa con palmiste, melaza 
concentrado preparto para las vacas gestantes y concentrado de levante para las terneras marca 
(Melken®) y se adiciona vitaminas y sales mineralizadas. 
4.8.4.4 Inventario animal 
 
La Unidad se compone de 25 bovinos en su mayoría hembras de cruces mestizos x Cebú y 
algunas de raza Brangus  
Tabla 5. Inventario animal - Unidad Bovina. 




Lactantes Terneras Vacías 
Numero animales 1 2 2 20 




5. Actividades desarrolladas en las unidades 
 
5.1 Actividades unidad avícola  
 
5.1.1  Aspectos alimenticios 
 
Para este tipo de aves criollas de hacienda Majavita se les suministra alimento concentrado 
marca Melken® en sus líneas comerciales para postura y gallos; este alimento ha tenido buenos 
resultados al manejar una proteína bruta del 18 % y una energía metabolizable de 2660 kcal/kg, 
para estos reproductores.   
La frecuencia de suministro diario de este alimento era de tres veces por día, la primera sobre 
las 08:00 am la segunda ración sobre las 11:00 am, y la última ración a las 04:00 pm; la medida 
de ración se determinó según la tabla de recomendaciones de peso y alimentación de la empresa 
Melken®, estos valores eran ajustados según factores como sexo y edad productiva de las aves. 
Ocasionalmente se le adicionaba a la dieta Bore (Alocasia macrorrhiza), y después de la semana 
60 se les suministro a las gallinas Carbonato de calcio para fortalecer su sistema óseo y mejorar 
características de la cascara de huevo. 
5.1.2  Aspectos reproductivos 
 
Al inicio de la pasantía se recibieron 18 gallinas y 3 gallos con edades de 56 semanas y un 
peso promedio de 3.69 Kg (hembras) con un porcentaje de postura del 62 % y machos con un 
peso 4.66 Kg. 
El proceso productivo tenía como finalidad la obtención de huevo fértil, para incubación y 
comercialización de aves según la demanda presente; por temas de fallas técnicas en los 
equipos (incubadora – Nacedora) no fue posible la realización de procesos de incubación y cría 




presentó en el transcurso de la pasantía.  Frente a la problemática enunciada se limitó la 
producción en la unidad avícola a la producción y comercialización directa de huevo criollo para 
consumo, el proceso se desarrolló en el galpón de la unidad donde se mantuvo la rotación de los 
gallos. 
5.1.3  Aspectos de manejo 
 
En los aspectos de manejo, se realizaron labores de mantenimiento y acondicionamiento en 
áreas comunes pertenecientes a la unidad avícola que se presentaban en las labores diarias 
como: 
- Labores de recolección, desinfección, clasificación (Norma ICONTEC 1240) y 
comercialización de huevos (ICONTEC, 2012). 
- Las mejoras que se desarrollaron en la unidad avícola se enuncian a continuación: 
- Cambio y mantenimiento en cortinas exteriores del galpón para garantizar 
temperatura óptima en la producción de las aves.  
- Cambio de cama (cascarilla de arroz) en cada uno de los corrales del galpón. 
- Limpieza, desinfección y mejoras estructurales de nidales de postura. 
- Control de roedores en galpón y exteriores. 
- Aprovechamiento y adecuaciones estructurales en vías de conducción y disposición 
de recurso hídrico frente a situación de época de verano. 
  




5.1.4  Aspectos sanitarios 
 
La unidad cuenta con protocolos sanitarios establecidos para el manejo productivo de las aves 
en cada una de sus etapas. Para el control de enfermedades o tratamientos ambulatorios se 
manejaron productos como: 
Yodo: desinfectante de amplio uso aplicable en tejidos vivos (limpieza y desinfección de 
heridas en aves), en equipos e instalaciones. 
Formol: se fumigo galpón (pisos, paredes) para desinfectar, y evitar contaminación por virus, 
bacterias y moho.  
Promocalier L®: es un producto que ayuda al balance de vitaminas y aminoácidos 
necesarios en la producción avícola. Se empleó en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en 
momentos de estrés y para mantener la postura después de la semana 62. Se empleó bajo una 
dosis de 1 ml/litro de agua de bebida (bebederos de volteo), durante 4 días por mes. 
Curagan (Cipermetrina, Violeta de genciana y Excipientes csp) se empleó como Larvicida, 
antiséptico.  
5.2 Actividades unidad piscícola  
 
5.2.1  Aspectos nutricionales 
 
La producción se realizó de manera continua en los tanques de geomembrana para garantizar 
condiciones favorables en el ambiente productivo (oferta de alimento vivo Fitoplancton y 
zooplancton), se realizó una fertilización en base de una mezcla de 10 kg de bovinaza y 5 kg de 
melaza, cada vez que se realizó recambio total y lavado de tanques.  
El suministro de alimento concentrado en los peces se realizó en una proporción del 2% según 




con intervalos de tres horas acorde a la etapa de crecimiento y engorde en que se encontraban 
los lotes.  
5.2.2  Pesaje de peces 
 
Debido a las condiciones de estrés por baja disponibilidad de agua presentes en época de 
verano y sumado a la situación de cuarentena que limitó el ingreso de personas a la unidad para 
ayudar en labores de pesca, se determinó realizar pesajes cada dos meses donde se tomó un 
muestreo mínimo de 10 peces por tanque para calcular un promedio de peso y evaluar el 
crecimiento y ajuste de alimentación de cada tanque.  
5.2.3  Aspectos de manejo  
 
5.2.3.1  Disponibilidad de agua  
 
Al inicio de labores de la pasantía se realizó la identificación de fuentes hídricas que sirven de 
abastecimiento a la unidad piscícola con la intención de conocer los volúmenes disponibles frente 
a la época de verano en la que ya se encontraba la región. Se encontraron bajos niveles de agua 
disponible por lo cual se inició el mantenimiento y reparación de redes de conducción que se 
encontraban afectadas por: 
- Taponamiento u obstrucción por material orgánico. 
- Descarga por bajo nivel de líquido. 
- Daños en mangueras por desuso y por efectos de exposición al medio ambiente. 
 
Posterior a estos arreglos se implementaron estrategias que permitieron un mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico garantizando así la disponibilidad continua y la calidad en 




- Adecuación de cajas tipo filtro que evitan el ingreso de material orgánico (Hojas, madera, 
barro) a la tubería y mangueras que conducen el líquido desde las fuentes hasta la unidad 
piscícola. 
- Instalación de manqueras desde el FIME hacia los estanques de la unidad (sobrantes), 
como fuente alternativa de suministro de agua para los peces. 
 
5.2.3.2  Mantenimiento e instalaciones de equipos 
 
Se realizaron procesos de mantenimiento y limpieza a todos los tanques y equipos de 
oxigenación que se encontraban en estado productivo, dichas labores se describen a 
continuación: 
- Implementación de 2 motobombas que permitieran la recirculación de agua entre los 
tanques permitiendo una mejor oxigenación. 
- Mantenimiento de conexiones en equipos de oxigenación presentes en la unidad 
(Blower). 
- Revisión de imprevistos en redes eléctricas por sobrecarga producto de tormentas 
naturales. 
- Coordinación con electricistas para adecuación de nuevos puntos de conexión. 
5.2.3.3 Sostenimiento de taques y estanques. 
 
En los estanques en tierra se realizaron trabajos de alistamiento destinadas al 
aprovechamiento de las primeras lluvias que se originaron en el mes de mayo, con la finalidad 
de garantizar su llenado y generando condiciones favorables para el almacenamiento de agua 
aprovechable en la unidad; los trabajos fueron los siguientes:  





- Gestión de labores de poda del interior de los estanques invadidos de pasturas y 
maleza. 
- Labores de encalado y llenado de estanques. 
 
En los tanques de geomembrana se realizaron actividades enfocadas en garantizar la calidad 
de agua disponible permitiendo la contención y distribución de los animales en los 3 tanques 
según la capacidad de cada uno lo cual generó mejores condiciones en su etapa productiva; 
dentro de las labores realizadas encontramos: 
- Mantenimiento de llaves y tuberías de comunicación entre tanques. 
- Limpieza de vías de desagüe que permitieran salida de material orgánico del fondo 
de cada tanque. 
- Limpieza y remoción de material orgánico y sobrenadantes. 
- Mantenimiento de área circundante y mejoras en los senderos dentro de la unidad. 
- Organización de invernaderos y organización de lotes de tubería y accesorios.  
- Traslado de peces entre tanques para disposición de próximas siembras. 
 
5.3 Actividad unidad ovina 
 
5.3.1 Aspectos reproductivos y manejo de machos. 
 
Se inició con un lote ovino conformado por 29 animales, (hembras adultas 16, hembras 
lactantes 6, machos lactantes 5 y 2 machos destetos con edades entre 4 a 5 meses; al interior 
de la unidad se presentaron montas naturales en los meses de enero y febrero de 2020 por parte 
de los dos machos enteros destetos; ante la situación de cruces consanguíneos se optó por 
realizar venta de machos e intervención quirúrgica de castración de destetos evitando un 





Figura 9. Intervención quirúrgica de castración. 
Por temas de cuarentena frente a la pandemia por Covid no se permitió el ingreso de personal 
externo lo cual limitó la práctica en procesos de mejoramiento genético (inseminación artificial) y 
la realización de exámenes diagnósticos con ecógrafo. Finalmente se logró identificar 
visualmente el estado de preñez en 13 hembras.  
5.3.2  Manejo de hembras gestantes y vacías. 
 
Por medio de observación se detectaron las hembras próximas a parir; una semana antes se 
les realizo separación a un corral con mayor espacio que garantizara un ambiente de bienestar 
y seguridad en el parto y post parto garantizando buenas condiciones a la madre y a sus crías. 
 




5.3.3  Aspectos de alimentación.  
 
En la Unidad Ovina se maneja un sistema de producción Semi intensivo, los animales salen 
del aprisco a las 9 am, alimentándose de pasturas como Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis), 
pasto nativo gramote (Cynodon dactylon) y Brachiaria Decumbens, sobre las 5 pm regresan al 
aprisco para ser suplementados con: 
- Concentrado marca Melken® (Levante – Mantenimiento)  
- Palmiste,  
- Melaza  
- Sal mineralizada. 
- Henolaje 
 Pesaje de lote ovinos  
 
Se realizaron labores de pesajes cada dos meses para medir ganancias de peso y desarrollo, 
Estas labores inicialmente se realizaron con la ayuda de estudiantes del programa de Zootecnia 
director de la unidad y el pasante.  
 






5.3.4  Aspectos de manejo en instalaciones 
 
 Área de aprisco: 
 
- Mantenimiento y adecuaciones en bebederos y comederos. 
- Mejoras en cortinas para regular las corrientes de aire y temperatura. 
- Cambio y reparación en estructura de madera en corrales (pisos, divisiones de 
corrales, puertas). 
- Adecuación de área de bodega como corral adicional para evitar condiciones de 
hacinamiento ante la alta presencia de animales (bienestar animal). 
- Labores de lavado y desinfección diaria de bebederos, comederos; barrido y 
encalado en pediluvio, corredores y corrales. 
- Manejo de insumos alimenticios y medicamentos en aprisco. 
- Empacado y traslado de ovinaza al vivero. 
-  
  
Figura 12. Implementación y mantenimiento en corrales del aprisco. 
 
 
 Áreas de pastoreo 
 




- Aprovechamiento de nuevas áreas para pastoreo. 
- Implementación de bebederos en lotes. 
- Control a malezas y recolección de basura. 
- Mejoras de senderos de comunicación entre potreros. 
 
  
Figura 13. Mejoras y aprovechamiento en áreas de pastoreo. 
 
5.3.5  Manejo sanitario  
 
Los controles sanitarios se realizaron con la asesoría del director de la unidad, donde se dio 
gran importancia a la prevención y control de enfermedades propias de esta especie. 
Control de parásitos (Internos – externos), se realizaban con una periodicidad bimensual 
mediante la aplicación de productos como Doramectina, Fenbendazol y Triclorphon al 97% 
manejando una rotación entre ellos para evitar la resistencia parasitaria; frente al control de 




En caso de lesiones o afectaciones por nuche o Larva de la Mosca Dermatobia hominis, se 
realizaba la extracción de los nuches o larvas y para evitar infestaciones se aplicaba vía tópica 
una mezcla de aceite quemado, Curagan y Quirogusan. 
Vitaminizacion y anemia se aplicó Ganamyl® para reforzar la condición general con 
vitaminas del complejo B. 
Problemas podales se aplicó una mezcla de aceite quemado, Casquin® y Curagan® por un 
periodo de 5 días al ovino afectado.  
Otros casos Se atendió un prolapso vaginal post parto donde se realizó intervención 
quirúrgicamente para el lavado, desinfección e introducción de la matriz y posterior sutura 
vaginal; luego se realizó tratamiento con antiinflamatorio y antibiótico, estos procesos se 
realizaron con apoyo y supervisión profesional del médico veterinario. 
5.3.6  Manejo de registros y control 
 
Dentro de la unidad se manejaron formatos de registro físicos para el control de aspectos 
como: 
- Reproducción (nacimientos). 
- Sanitarios (aplicación fármacos - tratamientos y mortalidad) 
- Formato de venta. 
 
Esta información se archivó en físico en carpetas A-Z dentro de la unidad avícola (sala de 
incubación), donde reposan los archivos de todas las unidades. 
5.4 Actividades unidad bovina 
 
Durante el mes de marzo se inician labores en la unidad bovina ante la crisis de salud global 




cual el gobierno nacional decretó estado de cuarentena obligando a instituciones y empresas al 
cierre total de sus actividades productivas dando prioridad a la salud y vida de la población 
humana.  
Ante dicha situación la Universidad Libre Seccional Socorro acatando las disposiciones 
nacionales prohibió el ingreso a sus trabajadores, estudiantes y personas en general, limitando 
la presencia de personal de seguridad y al pasante encargado de la administración y cuidado de 
las producciones animales; con lo cual se reciben las funciones y cuidados correspondientes a 
la ganadería presente en la Hacienda Majavita Socorro. 
Las labores que se desarrollaron al interior de la unidad se enfocaron en la atención de 
aspectos administrativos, alimenticios, sanitarios, reproductivos, manejo y eventualidades. 
Dichas actividades se realizaron con el asesoramiento y acompañamiento vía telefónica y 
ocasionalmente presencial por parte del director de la unidad Doctor Andrés Abreu Salamanca y 
el señor José Manuel Pérez Afanador encargado de la unidad bovina. 
5.4.1  Aspectos de alimentación  
 
La unidad Bovina estaba conformada por dos lotes, el primero agrupaba 4 hembras gestantes 
y un segundo lote conformado por 18 hembras vacías y un novillo.  
El lote de hembras gestantes próximas a parir se manejaba en el establo y potreros cercanos 
donde contaban con mayor seguridad y mejor cuidado, este lote de animales se alimentaban con 
pasturas de Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis) y Brachiaria Decumbens durante el día y 
en horas de la noche regresaban al establo donde se suplementaban diariamente con una 
mezcla de palmiste, melaza y sal Mineralizada. Durante la etapa de posparto se les suplementó 




El segundo lote se manejaba en rotación en los potreros de la parte alta de la hacienda 
Majavita y los nuevos lotes adquiridos por la universidad Libre a la hacienda Saravita. La 
alimentación se basó en pasturas de Estrella Africana (Cynodon nlemfuensis) y Brachiaria 
Decumbens y se les suplementaba cada 3 días con Sal mineralizada y melaza. Durante la época 
más crítica del verano (abril - mayo) y ante la escasez de pasturas se les racionó con palmiste y 
melaza. 
5.4.2  Aspectos sanitarios  
 
En el manejo sanitario se enfocaron las labores en función de prevención de factores de 
riesgo, control de enfermedades, y atención de accidentes que afectaran la integridad de los 
animales, para esto se realizaron procedimientos y tratamientos terapéuticos y quirúrgicos; cada 
uno de estos procesos se desarrollaron con la asesoría profesional del director de la unidad y 
personal encargado del manejo. 
En las funciones preventivas para control parasitario (internos – externos) se presentó gran 
afectación por garrapatas, moscas, Zancudos propiciado por la condición medioambiental, esto 
se controló mediante baños por aspersión con rotación de ingredientes activos para evitar 
resistencia parasitaria y aplicación de productos tópicos (Curagan – aceite quemado). 
Cumpliendo con el esquema de vacunación nacional para control y erradicación de la Fiebre 
Aftosa se vacuno todo el hato con AFTOGAN vía subcutánea en el mes junio de 2020. 
Se presentaron imprevistos, causados por accidentes y roces entre animales que generaron 
heridas y lesiones que afectaron la integridad y bienestar de los animales; en cada uno de estos 
casos se prestó la asistencia profesional para el cuidado y mejora del animal; los procedimientos 


















Animal Tratamiento Medicamento Dosis Observaciones 
3/30/2020 X   
Baño de aspersión para el 
control de garrapatas 
Triatox®  1.25 cm/ Lt 
Baños periódicos 




  Blanquita 
Curación de herida abierta 
en pezón 
Vaselina - Curagan®  Tópico  





por 3 días  
4/21/2020 X   




Vía tópica  
Localizado en 
zonas de mayor 
afectación.  
5/7/2020 X   
Baño de aspersión control 
de garrapatas 
Impacto® 1.25 cm/ Lt 
Baños con bomba 
de espalda.   
5/25/2020 X   




Vía tópica  
Localizado en 
zonas de mayor 
afectación.   
6/5/2020 X   
Baño de aspersión para el 
control de garrapatas 
Triatox®  1.25 cm/ Lt 
Baños periódicos 





6/18/2020 X   
Vacunación contra fiebre 
aftosa 
Aftogan® 2 ml/UGG  
No se vacunaron 4 
animales en 
gestación. 
6/18/2020   Mona 




Vía tópica  
Tratamiento por 5 
días – aplicación 




7/10/2020   Hija de Mona Asistencia de recién nacida  
Solución yodada 
Curagan®  y 
Kirogusan® 
Vía tópica  
Desinfección de 
ombligo por 3 días.  
7/13/2020   
Hija de 
Blanca 
Asistencia de recién nacida  
Solución yodada 












Atención de cría por 








Tratamiento por 3 
días. Animal muere 
al 3er día. 







7/14/2020   
Hija de la 
Negra 
Asistencia de recién nacida  
Solución yodada 









  Blanquita Sellado de pezones Secamil® 
vía 
intramamaria 
4 jeringas de 
10ml.c/u  
Tratamiento por 3 





6. Resultados y discusión 
 
6.1 Unidad avícola 
 
- Producción, clasificación y comercialización de huevos. 
 
Durante el tiempo de pasantía en la unidad avícola, se trabajó con un lote de 18 gallinas 
criollas alcanzando producción de 1516 huevos y posterior comercialización de 1484 
huevos equivalentes a 49 cubetas la cuales representaron ingresos por $490.000 (cubeta 
de 30 unidades – valor $10.000). Se manejó en promedio un porcentaje de postura del 
46.51%; los huevos recolectados se clasificaron según norma ICONTEC 1240 de 2012 
como se detalla en la tabla 7.  
Tabla 7. Producción de huevos comercial. 
  Desechos C  B A AA AAA JUMBO TOTAL 
# 
Cubetas 
Febrero 5 0 1 34 167 107 0 309 10.3 
Marzo 7 0 1 43 150 102 2 298 9.93 
Abril 7 0 0 39 123 110 0 272 9.06 
Mayo 6 0 0 41 104 92 1 238 7.93 
Junio 3 0 0 41 84 81 0 206 6.86 
julio 4 0 0 28 61 72 0 161 5.36 
Total 32 0 2 226 689 564 3 1484 49.44 
Porcentaje según 
clasificación 
0 0.13  15.23 46.43 38.01 0.2   
Nota: Los huevos se clasificaron según la norma ICONTEC 1240 de 2012. 
 
La postura en las aves inicio en la semana 56 con un porcentaje del 53%, posteriormente 
presento una tendencia errática con notables ascensos y descensos incluso durante semanas 






Figura 15. Curva de producción gallinas criollas - Hacienda Majavita. 
 
Durante las semanas 57 a la 65 se marcó una disminución promedio en la postura 
llegando al 39.6%, posteriormente durante las semanas 66 a 78 se mantuvo la tendencia a 
disminuir la producción de huevo llegando a manejar un promedio de 30.3%, en las dos 
últimas semanas  de pasantía se presentó el porcentaje más  bajo en 19.5% de postura 
sobre las semana 79 y 80. Los valores obtenidos durante el proceso de producción son muy 
inferiores a los que se obtienen manejando líneas genéticas especializadas en postura 
como es el caso de Castaño quien manejando aves de la línea Lohmann Brown en sistema 
intensivo con alimentación en base a concentrado Contegral® logrando porcentajes en 
postura sobre la semana 52 del 88.7%,  con el avance de las semanas el encontró una 
disminución no tan marcada llegando a la semana 80 con una postura del 68.3% manejando 





Durante mi trabajo en la unidad avícola de la universidad Libre se logró apreciar la poca 
competitividad que se tiene frente a una producción de huevo con razas especializadas 
ante lo cual los costos de producción son elevados generando pérdidas económicas ya que 
el precio que se maneja en la unidad es igual al que tiene en el mercado local para huevo 
comercial;  ante ello se debe generar un valor adicional considerando y resaltando las 
características organolépticas y nutricionales que presentan las gallinas criollas  y el huevo 
producido en la universidad garantizando así el punto un equilibrio para generar ganancias 
a futuro. 
- Consumo de alimento vs conversión 
 
Las aves se alimentaron con línea de postura de la casa comercial Melken®, obteniendo 
un consumo de alimento en lote de hembras promedio 18.68 kg/semana véase tabla 8. 





















56 18 152.5 19.215 95 7.92 52.8 2.43  $   328.7  
57 18 152.5 19.215 74 6.17 41.1 3.12  $   422.0  
58 18 152.5 19.215 76 6.33 42.2 3.03  $   410.8  
59 18 148.5 18.711 73 6.08 40.6 3.08  $   416.5  
60 18 148.5 18.711 57 4.75 31.7 3.94  $   533.4  
61 18 148.5 18.711 71 5.92 39.4 3.16  $   428.2  
62 18 148.5 18.711 65 5.42 36.1 3.45  $   467.8  
63 18 147.5 18.585 73 6.08 40.6 3.06  $   413.7  
64 18 147.5 18.585 72 6 40 3.1  $   419.5  
65 18 147.5 18.585 69 5.75 38.3 3.23  $   437.7  
66 18 147.5 18.585 60 5 33.3 3.72  $   503.3  
67 18 147.5 18.585 57 4.75 31.7 3.91  $   529.8  
























69 18 147.5 18.585 53 4.42 29.4 4.21  $   569.8  
70 18 147.5 18.585 44 3.67 24.4 5.07  $   686.4  
71 18 147.5 18.585 61 5.08 33.9 3.66  $   495.1  
72 18 147.5 18.585 58 4.83 32.2 3.85  $   520.7  
73 18 147.5 18.585 50 4.17 27.8 4.46  $   604.0  
74 18 147.5 18.585 43 3.58 23.9 5.19  $   702.3  
75 18 147.5 18.585 54 4.5 30 4.13  $   559.3  
76 18 147.5 18.585 47 3.92 26.1 4.75  $   642.6  
77 18 147.5 18.585 55 4.58 30.6 4.05  $   549.1  
78 18 147.5 18.585 50 4.17 27.8 4.46  $   604.0  
79 18 147.5 18.585 31 2.58 17.2 7.19  $   974.2  
80 18 147.5 18.585 37 3.08 20.6 6.03  $   816.2  
 
 
Los valores obtenidos se ubican dentro del comportamiento propio de este tipo de 
sistema productivo donde las aves alcanzan un pico de producción sobre la semana 31 y a 
medida que avanza el ciclo las aves  poco a poco disminuye su porcentaje de postura hasta 
que finalizan su etapa productiva en la semana 80 (Coy, 2017);  durante el proceso de 
pasantía se alcanzó una conversión promedio de 4 kg (alimento / docena de huevo)  véase 
grafica 2, en  las semanas 56 a la 80, mostrando que se requiere 333 g de alimento para 
producir un huevo, el consumo de alimento promedio durante las 24 semanas de labor fue 
de 148.26 g alimento/ave/día. El cálculo de conversión de alimento para determinar 
producción de huevo se realizó mediante la siguiente ecuación. 
 
Conversión :  
Consumo alimento aves semana
docenas de huevo semana





Figura 16. Consumo de alimento vs semanas de producción (docena de huevos). 
 
- Comportamiento de peso. 
 
Al recibir el lote de aves en la semana 56 se inició con un pesaje en las 18 gallinas y los 
3 gallos obteniendo un peso promedio en hembras de 3.69 Kg y en machos de 4.66 Kg; 
sobre la semana 80 nuevamente se midió la condición corporal presentando un peso 
promedio en hembras de 3.37 kg y machos 4.39 kg se evidencio una leve diferencia entre 
el peso inicial vs peso final representado una diferencia en hembras de 0.320 kg y 0.270 kg 
en machos (ver Anexo A). 
El desempeño general de peso de las aves en la semana inicial 3825.24 g presentó un 
promedio mayor al alcanzado en la semana final 3511.57 g (véase figura 17), estas 
diferencias las podemos atribuir a factores medioambientales como la época de verano que 
afectó la disponibilidad de agua en el galpón, obligando al suministro manual; sumado a 
daños en vías de conducción de líquido causado por infestación de roedores que a su vez 






Figura 17. Comportamiento de peso lote de aves Majavita 
 
6.1.1  Mejoras implementadas 
 
- Cambio de cama en galpón  
 
Se realizó cambio total de la cascarilla de arroz ubicada en el galpón para ayudar a 






Figura 18. Cambio de cama en galpón - Unidad Avícola 
 
- Mejora en sistema de control de temperatura – cortinas en galpón 
 
se realizó cambio de lona en cortinas y estructura con lo cual derivó aspectos de 
aireación y confort para las aves. 
  






6.1.2  Limitaciones confrontadas en la práctica 
 
La unidad avícola cuenta con una infraestructura tecnificada en su galpón de producción, 
pero las situaciones de pisos en tierra facilitan el ingreso de roedores y aves que compiten 
constantemente con las gallinas, lo cual genera pérdidas económicas en alimento y 
productivas en ganancias de peso. 
La sala de incubación se encuentra equipada con la maquinaria e implementos 
necesarios para desarrollar actividades de investigación y producción, pero por motivos de 
pandemia no se pudo realizar mantenimiento periódico con el personal técnico, lo cual 
derivó en problemas eléctricos que imposibilitaron la puesta en marcha de procesos de 
incubación y obtención de pollitos con fines de: reemplazo del lote de aves de la unidad (pie 
de cría), comerciales e investigativos.  
Ante la situación de cuarentena originada por el Covid 19 (SRAS-CoV-2) fue prohibida 
la entrada a las instalaciones de la universidad de todo el personal técnicos, estudiantes y 
docentes que aportan al desarrollo de actividades y mejoras en las unidades. 
 
6.2 Unidad piscícola 
 
Las actividades desarrolladas dentro de la unidad piscícola se basaron en garantizar las 
condiciones productivas mediante un constante cuidado, lo cual permitió finalizar el proceso 
de ceba en los peces recibidos; no fue posible realizar nuevas siembras por las limitantes 




Los resultados que se muestran se basan en los aspectos productivos propios 
(alimentación – ganancia de peso – comercialización) del ciclo de levante y ceba de Tilapia 
roja (Oreochromis sp) y Tilapia plateada (Oreochromis niloticus). 
 Alimentación – ganancia de peso 
 
Las fases de producción en etapa de crecimiento fueron de (110 - 300 g/ promedio/pez) 
en los tanques 8 y 9 bajo una densidad promedio de 29 peces/m3 y la fase de ceba fue de 
(200 - 502 g promedio/pez) en el tanque 10 manejando una densidad de 6 peces/m3 sin 
someterse a traslados, la oferta de alimento se realizó en base al 2% de peso vivo en cada 
lote, véase figura 19. 
 
Figura 20. Consumo vs conversión alimenticia Unidad piscícola 2020-1 
 
Los peces en fase de crecimiento (lote 1) al paso de 168 días alcanzaron una ganancia 
en peso total en lote de 146.87 kg promedio/lote logrando una conversión de 1.57 kg de 
concentrado por 1 kg de carne, frente al tanque en fase de finalización y ceba (lote 2) en el 




conversión de 1.66 kg de concentrado por 1 kg de carne; los resultados obtenidos fueron 
favorables frente a aspectos de crecimiento y conversión alimenticia a lo largo de la 
pasantía en la unidad piscícola; estos datos pueden ser atribuidos a la baja densidad de 
siembra, calidad de agua y cantidad de alimento aplicado; comparado con el trabajo 
realizado por (Mueses & Ospitia, 2010) quienes evaluaron diferentes densidades de 
siembra encontrando mejor desempeño en producciones de baja densidad (50 peces/m3) 
registrando una conversión de 1.8; y a los logrados por (Bravo & Anacona, 2011) quienes 
evaluaron diferentes dietas con ensilaje de pescado aplicado a  Tilapia roja bajo una 
densidad de 60 peces/m3  alcanzaron una conversión de 2,08 en el tratamiento testigo 
alimentados en base a concentrado estricto; ante lo cual la densidad de siembra manejada 
en la unidad piscícola siendo baja favoreció mantener la calidad del agua y una distribución 
de alimento evitando la competencia y perdidas del mismo. 
 Producción y comercialización piscícola 
 
El día 17 de julio de 2020 se realizó la pesca de 415 peces de las especies Tilapia Roja, 
tilapia plateada y carpa contenidos en el tanque 10, los cuales alcanzaron la talla y peso 
deseados (0.502 Kg promedio); la comercialización se realizó por $5.600 kg pescado entero 
sin beneficiar, logrando venta de 223 kg que generaron ingresos a la universidad por 
$1.248.600. Véase en la tabla 10.  
Tabla 9. Producción y comercialización de Tilapia y Carpa 2020-1 
# Peces  Peso total Kg Peso Prom pez/kg 
415 208.3 0.502 
Comercialización 
$ venta/Kg Ingresos Totales  




Posterior a la cosecha se realizó la unificación y traslado de las producciones de los 
tanques 8 y 9 compuesta por 1390 peces (300 a 350 g) de las especies Tilapia roja 
(Oreochromis sp) y Tilapia plateada (Oreochromis niloticus) al tanque 10, para continuar 
con la fase de ceba y finalización, lo cual conformó el inventario entregado al nuevo pasante. 
  
Figura 21. Cosecha Unidad Piscícola 17 de julio de 2020 
 
6.2.1 Mejoras realizadas 
 
- Instalación de sistema de recirculación y aireación en tanques. 
 
Con la reutilización de accesorios y tubería, con la ayuda de dos motobombas se logró 
implementar un sistema de recirculación de agua dentro de los tanques 8 y 10, logrando 
generar una caída constante de agua que optimizó la concentración de oxígeno disponible 














- Adecuación y arreglos en reservorio y vías de conducción  
 
Aprovechando el bajo nivel de agua en época de verano en el reservorio, se implementó 
un sistema de filtrado mediante la implementación de una caneca plástica de 55 galones 
agujereada de modo que permitiera solo el ingreso de líquido y así evitar el ingreso de 
material orgánico que pudiese obstruir el flujo de agua por las manqueras de modo que se 
garantizara captación y conducción constante de agua hacia la unidad piscícola. 
  
Figura 24. Instalación caja de filtración - reservorio 
 
- Arreglos de invernadero y mantenimiento de llaves, tuberías y mangueras. 
 
Se inició con la recolección, reubicación y aprovechamiento de tubería y accesorios de 
PVC dispersos por toda la hacienda Majavita, utilizando como bodega para los mismos el 
invernadero de la unidad; luego se realizó el cambio y arreglo de algunas tuberías, 
manqueras y llaves que por exposición al medio ambiente y el paso del tiempo ya no 






Figura 25. Disposición y reaprovechamiento de tuberías en unidad piscícola. 
 
6.2.2  Limitaciones confrontadas en la práctica 
 
La unidad piscícola cuenta con una infraestructura tecnificada compuesta por estanques 
en tierra y tanques en geomembrana; en los estanques se evidencia una limitada 
producción por fallas en infraestructura que ocasionan filtración de agua entre las paredes 
y pisos, impidiendo mantener un volumen de agua que garantice la productividad y sumado 




posterior a cosecha; ante estas falencias y con el paso del tiempo son mayores las 
afectaciones  limitando la productiva de los estanques. 
La unidad piscícola cuenta con un reservorio ubicado en la parte alta de la hacienda 
Majavita, siendo éste una de las principales fuentes de toma y conducción de agua para el 
sostenimiento de la unidad, posterior al inicio de la época seca en los meses de febrero a 
mayo se evidenció la disminución en la capacidad de reserva de agua por ausencia de 
lluvias y falta de mantenimiento lo cual ha favorecido la acumulación de material orgánico 
y fango que con el paso del tiempo han restado capacidad real de contención; se 
encontraron fallas en el punto de captación y distribución del agua ante lo cual se corrigió 
con la creación de una caja filtro que facilitó la circulación y evitó el ingreso de materiales 
extraños que pudiesen obstruir las tuberías y líneas de conducción de líquido  a la unidad.  
Ante el sistema de producción  semi intensivo que se maneja durante todo el año en la 
unidad se evidencia prácticas de recambio continuo de agua entre tanques y estanques, lo 
cual favorece el desperdicio del recurso hídrico y contaminación ante el no tratamiento de 
aguas eutrofizadas; estos aspectos limitan la productividad continuó en épocas de verano 
por el uso desmedido de líquido y la falta de tecnologías de recirculación que pudiesen 
crear escenarios favorables de productividad amigables con el medio ambiente. Para 
mitigar estos impactos se continuo con el manejo de equipos de oxigenación disponibles y 
se incorporaron métodos de recirculación de agua con el uso de motobombas lo cual 









6.3 Unidad ovina 
 
- Nacimientos y mortalidad 
 
Se trabajó con un lote de 16 hembras adultas producto de cruzamiento entre las razas 
Dorper por Santa Inés con edades aproximadas entre 2 años a 3.5 años, de las cuales el 
75% de las hembras quedaron expuestas a empadre; durante los meses de labor se 
atendieron 6 partos correspondiente al 43,75% del total de hembras. Mediante la aplicación 
de técnica flushing se aumentó la ingesta antes y después de la monta, se mejoraron las 
condiciones corporales, lo cual conllevó al aumento en la ovulación, optimizando la tasa de 
fertilidad, alcanzado en 3 hembras partos con doble cría (mellizos). 
Tabla 10. Nacimientos Unidad Ovina 2020 - 1 
Fecha # ID Sexo # Madre # Padre Peso (Kg) Observación 
18/6/2020 16-20 M 10 19-19 3.5  
18/6/2020 26-20 H 10 19-19 3.5  
29/6/2020 46-20 H 001 19-19 3.5  
29/6/2020 66-20 H 001 19-19 3.5  
29/6/2020 N.A M 03-18 19-19 3.7  Nace muerto 
1/7/2020 27-20 H 004 19-19 3.8  
2/7/2020 47-20 H 007 19-19 3.8  
7/7/2020 17-20 M 05 19-19 3.5  
7/7/2020 27-20 H 05 19-19 3.7  
8/7/2020 47-20 H 01-18 19-19 3.3  
Promedio de peso al nacimiento (Kg) 3.58 
Desviación estándar 0.16193277 
Coeficiente de variación 4.52326175 





El número de crías promedio por hembra que se alcanzo fue de 1.42857143 manejando 
una desviación estándar de 0.53452248, se alcanzó el nacimiento de 10 crías en una 
proporción de 30% machos y un 70% de hembras; la prolificidad de crías nacidas en 
relación con el total de hembras paridas fue de 142.857% debido a los partos con doble 
cría que se presentaron. 
Durante el periodo de estudio se obtuvo una mortalidad del 10% en predestete, atribuible 
a un prolapso uterino lo cual dificulto el nacimiento normal de la cría, frente a mortalidad en 
postdestete no se presentaron indicadores de mortalidad al no presentarse muerte en el 
lote ovino, observando un índice de mortalidad bajo estos resultados son inferiores a los 
encontrados por (Zambrano, 2005) quien reporto trabajando con corderos mestizos 
producto de cruces de Santa Inés por Dorset y Katadhin una mortalidad predestete de 
27.83% y 4.32% en postdestete y (Zambrano, 1998) quien reporto mortalidad de 23,4 % y 
4.9% para el predestete y postdestete respectivamente con un porcentaje total del 28.3%. 
- Evaluación de ganancias de peso 
 
Se midieron ganancias de peso en 4 machos y 6 hembras lactantes producto del 
cruzamiento de las razas santa Inés por Dorper presentes en la unidad los cuales se 
manejaban bajo sistema de pastoreo y suplementación con alimento balanceado y 
suplementados con palmiste, melaza y sal mineral.  Se realizaron tres mediciones de peso 
los días 20 de febrero de 2020 (Control 1), el día 12 de marzo de 2020 (Control 2) y el final 
el día 8 de abril de 2020 (Control 3) véase anexo B, Los pesos promedio obtenidos de 





Figura 26. Peso corporal machos y hembras unidad ovina Majavita I-2020 
 
Al comparar las ganancias de peso en machos obtenidas entre el control 1 y el control 2 
(21 días) se observó una ganancia promedio en los corderos de 0.190 kg/día, posterior 
entre el control 2 y el control 3 (27 días) se observó una ganancia promedio/día de 138 
g/día, logrando así una ganancia promedio total al paso de 48 días de 164g/día animal. 
Analizando las ganancias promedio en el grupo de hembras encontramos entre el control 1 
y el control 2 una ganancia de 190.47 g/día, la ganancia entre el control 2 y control 3 al paso 
de 27 días fue de 148.1 g/día, logrando una ganancia total promedio al paso de los 248 días 
de 169.28 g/día (véase figura 27). 
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Los valores obtenidos son un poco inferiores a los registrados por Nogueira y col  donde 
trabajaron con lotes de machos y hembras F1 Santa Inés por Dorper bajo condiciones de 
pastoreo y suplementación logrando ganancias de peso en machos de 182 g/día y en 
hembras de 171 g/día (Nogueira, Rodriguez, Elenor, & Alves, 2005).  
La ganancia de peso entre hembras y machos en la unidad ovina de La Universidad 
Libre en los 48 días fue de 167 g/día, estos resultados se atribuyen a la selección genética 
presente en la unidad sumado al sistema productivo y de manejo.  
- Comercialización  
 
La unidad ovina en búsqueda de su mejoramiento genético y con el objetivo de evitar el 
cruzamiento consanguíneo, pone en venta todos los machos cuyo peso sea superior a 20 
kg y en algunas ocasiones se vende hembras que no cumplen con características 
deseables o edad productiva. En los 6 meses de labores se logró la comercialización de 7 
machos destetos con un peso vivo total de 208 kg (véase tabla 13); se comercializo el kg 
en pie a $5.000 con lo cual se generaron ingresos a la Universidad por $ 1.040.000. 
Tabla 11. Comercialización ovinos en pie 2020-1 
Fecha Sexo Peso (Kg) Valor 
10/2/2020 M 34  $      170,000  
12/3/2020 M 24  $      120,000  
12/3/2020 M 20  $      100,000  
20-05-2020 M 33  $      165,000  
27-5-2020 M 27  $      135,000  
31-05-2020 M 40  $      200,000  
5/6/2020 M 30  $      150,000  






Figura 28. Labores de comercialización unidad ovina.  
 
6.3.1 Limitaciones confrontadas en la práctica 
 
Al interior de la unidad ovina se cuenta con lotes destinados al pastoreo, los cuales no 
expresan su productividad en pasturas por presencia de compactación de suelo, malezas 
y falta de un sistema de irrigación de agua lo cual limita la capacidad productiva de forraje 
para la alimentación de los ovinos. 
Por temas de cuarentena nacional se dificultó la puesta en marcha de un programa 
reproductivo que incorporara nuevo material genético al núcleo ovino y a su vez generara 
espacios académicos y prácticos en la aplicación de técnicas reproductivas (colecta de 
semen, sincronización de hembras, inseminación y chequeos reproductivos). 
La ausencia de sistemas de distribución y suministro de agua al interior de los lotes de 
pastoreo es una gran limitante para garantizar una buena nutrición y consumo voluntario de 
líquido lo cual afecta procesos digestivos en los animales obligándolos a sustentar su 





6.4 Unidad bovina 
 
El manejo reproductivo que se aplicó en el lote inicial de 12 hembras bovinas se realizó 
mediante técnica de Biotecnología en transferencia de embriones, con el paso de los días 
y realización de diferentes exámenes de diagnóstico se lograron identificar y apartar un lote 
de 4 hembras de raza Brangus viables en el proceso (preñadas); este lote de hembras 
fértiles dio lugar al nacimiento de 4 terneras durante el mes de julio del año 2020.   
Los resultados de nacimientos y viabilidad de las crías se vieron afectados por la 
mortalidad presentada que llego al 50 % post parto, dichas muertes se ocasionaron por 
temas de enfermedad como neumonía por absorción de líquidos fetales (demora en el 
parto) lo cual genero un animal débil que demando cuidados especiales y tratamiento bajo 
coordinación de Serafín Núñez Muñoz médico veterinario de la universidad; el otro aspecto 
de mortalidad se dio por parto en zona de potrero distante lo cual permitió la muerte de la 
cría por parte de aves carroñeras.  
 


























Respecto a la unidad avícola y luego de realizar el análisis productivo y económico se 
encontró que los márgenes productivos fueron bajos por el limitado volumen de aves en 
producción y la avanzada edad, ante lo cual es necesario realizar un cálculo acertado de la 
capacidad real, lo cual permitiría ser más eficiente y por otra parte es necesario aumentar 
el valor de este tipo de huevo que es apetecido en la región, comparándolo con el huevo 
de tipo comercial. 
En las labores productivas al interior de la unidad piscícola se evidencia una buena 
infraestructura para el desarrollo de procesos de crianza y ceba de las especies Tilapia Roja 
y Tilapia Plateada, es importante realizar un mejor aprovechamiento de estas estructuras y 
de los equipos disponibles de oxigenación; sumado a un mejor manejo del recurso hídrico 
de modo que se garantice una productividad constante. 
En la unidad Ovina se dio continuidad con las mejoras en aspectos; administrativos, 
sanitarios, reproductivos, nutricionales y de manejo logrando mejorar los parámetros de 
desempeño con lo cual se alcanzó un alto rendimiento en la natalidad del núcleo de 
hembras sumado a buenas ganancias de peso en los periodos de lactancia y destete 
manejando un promedio entre hembras y machos de 160.7 g/día, todo esto manteniendo 
los principios de bienestar animal aplicables al sistema de producción. 
La unidad bovina cuenta con buenas instalaciones de manejo y áreas de pastoreo con 
disponibilidad de pasturas durante todo el año lo cual beneficia la capacidad de carga en 
razón a los animales que se manejan en la Hacienda Majavita, se puede lograr una mejor 




sólo el núcleo de hembras receptoras necesarias para el desarrollo de procesos 
reproductivos.  
El proceso de pasantía sirve como primer contacto entre el profesional y sistemas reales 
de producción, las actividades desarrolladas en las unidades de producción animal permiten 
comprender de manera directa la importancia de una buena administración donde se 
apliquen los conocimientos profesionales adquiridos en la formación académica, 
entendiendo el contexto productivo del sector pecuario en la región, ampliando la visión del 
futuro profesional como un componente indispensable en el fortalecimiento y desarrollo del 
























Crear espacios de formación de los estudiantes en las unidades de producción animal 
(avícola ,piscícola ,ovina y bovina) del campus -  Hacienda Majavita aprovechando la 
catedra en extensión y desarrollo rural I; de modo que los estudiantes se dividan en 4 grupos 
que roten mensualmente por cada unidad, para lograr al final del semestre un mejor 
aprendizaje frente a temas productivos reales generando aplicación de conocimiento teórico 
práctico en aspectos como alimentación, nutrición, sanidad, manejo administrativo y 
bienestar animal; este espacio serviría como mecanismo para el fortalecimiento, desarrollo 
e investigación en pro de cada uno de los sistemas animales presentes.  
Implementar un banco proteico y forrajero con especies como Bore (Alocasia 
macrorrhiza), Matarraton (Gliricidia sepium), Botón de oro (Tithonia diversifolia), aro 
(Trichanthera gigantea), Morera (Morus alba) y caña de azúcar (Saccharum officinarum) 
para emplearse en las dietas como suplemento para cada una de las especies animales de 
modo que se desarrollen producciones más agroecológicas y se reduzcan los costos 
alimenticios en cada producción.  
Unidad Piscícola 
Retomar e iniciar estudios de factibilidad para un programa de reproducción y cría de 
alevinos que permita aprovechar las fortalezas geográficas con las que dispone la 
universidad generando oferta de alevinos que ayude a cubrir la demanda de estas especies 
en la región. 
Frente a los estaques en tierra es necesario la realización de un estudio topográfico para 
evaluar el terrero, perfiles y condiciones de nivel sobre el cual se ubican los mismos, lo cual 




cajas de pesca, instalación de tubería para recirculación y desagüe entre estanques de 
modo que se garantice un eficiente uso del recurso hídrico disponible y se optimice la 
productividad en estas instalaciones. 
Ante las limitantes en disponibilidad de agua que se presentó en los meses de verano 
es necesario realizar mantenimiento anual al reservorio de la unidad ubicado en la parte 
alta de la hacienda lo cual permitiría aumentar la capacidad de conservación de líquido 
garantizando una mejor disponibilidad y abastecimiento durante todo el año en la estación 
piscícola.  
Al interior del invernadero de la unidad instalar un mejor sistema eléctrico automático 
eficiente que permita el manejo de los equipos eléctricos utilizados en la producción (Blower 
– Motobombas), de igual manera se debe implementar un sistema de cubierta superior 
diferente al plástico, se puede realizar mediante la implementación  con teja Eternit® PVC 
Traslúcida que tiene una mayor durabilidad y cumple con las condiciones medioambientales 
deseadas, proteja el sistema eléctrico y evite el ingreso de animales y/o elementos extraños 
a la producción. 
Para garantizar una producción Semi intensiva en la unidad es necesario la revisión y 
mantenimiento de todos los sistemas tanto eléctricos como de equipos que permitan su 
utilización de manera constante evitando contratiempos que pudiesen afectar la 
productividad. 
Es necesario la revisión y mantenimiento del cerco perimetral de la unidad que evite el 
ingreso tanto de personal ajeno a la producción como de animales que pudiesen afectar las 
instalaciones y la productividad, adicionalmente ver la opción de implementar una ruta de 




En la planta de beneficio Animal se cuenta con maquinaria y equipos para la refrigeración 
y conservación de la producción en la unidad, es necesario realizar un mantenimiento al 
congelador horizontal por fallas en unidad de refrigeración como medida de prevención y 
alistamiento a futuros procesos productivos. 
Unidad Avícola 
La infraestructura del galpón se debe mejorar en aspectos que brinden mayor seguridad 
y bienestar a las aves para ello se debe fundir la placa de piso en cemento con un desnivel 
del 4% al 5%, las paredes laterales subirlas 30 cm de modo que permita fundir y asegurar 
la malla al muro perimetral; internamente recubrir la malla con una más fina de angeo 
evitando así el ingreso de aves y roedores que afecten los parámetros de producción, 
mejorar las divisiones entre corrales. 
El suministro de líquido al interior del galpón se vio afectado por daños ocasionados por 
terceros quienes hurtaron cableado que regulaba el llenado automático de los tanques de 
almacenamiento; de manera pronta es necesario la revisión y adecuación del sistema 
eléctrico de modo que se normalice la distribución constante de agua al interior de la 
producción. 
    Se debe implementar un sistema de identificación individual en las aves (brazaletes 
metálicos) de manera que se pueda llevar registro exacto y detallado en parámetros como 
ganancia de peso - conversión, procesos reproductivos y sanitarios con lo cual se pudiese 
enriquecer procesos investigativos y control en la toma de decisiones en la producción. 
La unidad en su sala de incubación cuenta con todos los equipos y maquinaria 
necesarios para la incubación y nacimiento de pollitos, se debe realizar una revisión y 




pueda capacitar en el uso correcto de las mismas de manera que se garantice el desarrollo 
de procesos continuos dentro de los márgenes óptimos de rentabilidad y producción.   
Los canales de comercialización en la unidad afectan los tiempos de entrega lo que 
ocasiona demoras adicionales que afectan la calidad de los productos, como lo es el caso 
de la venta de huevos, es necesario optimizar dicho procedimiento garantizando menor 
trámite en el proceso de pago y entrega de productos. 
Unidad Ovina  
Empezar a identificar cada uno de los lineamientos que exige la normatividad legal 
vigente aplicable a este sistema de producción de modo que en un futuro no muy lejano se 
alcance la certificación ante el Ica en buenas prácticas pecuarias (BPP) resolución 002304 
del 2015 y buenas prácticas ganaderas (BPG) resolución 020148 del 2016, para lograr ser 
un modelo demostrativo en la región. 
Adecuar un área de manejo ovino (manga o brete) junto al aprisco que permita facilitar 
las labores de manejo evitando accidentes al operario y animal; se sugiere que tenga las 
siguientes dimensiones: altura (0.84 - 0.92). ancho (0.90 - 1m) largo (4 - 5m). 
Implementar un sistema individual de identificación físico detallado para cada animal de 
modo que se facilite la caracterización tanto fenotípica como genotípica facilitando la 
conservación de información del núcleo ovino entre operarios o pasantes que facilite el 
seguimiento individual y ayude en la toma de decisiones.  
Los lotes de pastoreo con los que cuenta actualmente la unidad presentan afectación 
por compactación y presencia de malezas lo cual limita la productividad de pasturas de 




del suelo mediante el uso de motocultor que permita recuperar la calidad del suelo para 
posterior siembra de nuevos pastos.  
Unidad Bovina 
Las instalaciones del establo presentan algunos defectos estructurales como el deterioro 
de vías de desagüe lo cual está generando acumulación de agua y lodo que dificulta el 
manejo y desplazamiento de los animales a lotes cercanos; también se debe adecuar un 
sistema de comederos que brinde las condiciones ideales de distribución y altura que 
permita un mejor suministro y reduzca perdidas de alimento por contaminación.  
Es necesario realizar una caracterización individual de cada animal frente a aspectos 
genéticos, sanitarios, reproductivos y edad debido al bajo índice de fertilidad presente, que 
a su vez permita la selección y/o descarte para obtener así renovación en el hato ganadero; 
entendiendo que estos animales ocasionan gastos de mantenimiento que no se reflejan en 
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10.  Anexos 
 
Anexo A. Pesaje inicial – Final en lote de aves hacienda Majavita 2020-1 
  
31 de enero de 2020 05 de agosto de 2020 
Sem  Productiva 56 Sem Productiva 83 
# animales Peso (g) M H Peso (g) M H 
1 4470 X   4300 X   
2 5250 X   4900 X   
3 4250 X   3960 X   
4 4285   X 3520   X 
5 3185   X 3960   X 
6 4315   X 3998   X 
7 3235   X 3235   X 
8 3130   X 2830   X 
9 3915   X 2910   X 
10 3835   X 3200   X 
11 3690   X 3010   X 
12 4125   X 3590   X 
13 3210   X 3615   X 
14 3890   X 2895   X 
15 3605   X 3625   X 
16 3185   X 2590   X 
17 4025   X 3370   X 
18 4125   X 4115   X 
19 3350   X 3725   X 
20 3640   X 3400   X 






Anexo B. Evaluación de peso corderos unidad ovina 2020-1 







M 111-19 28 30 32 
M 112-19 25 28 32 
M 11-20 12 17 22 
M 31-20 10 16 20 
H 100 18 20 23 
H 084 13 17 22 
H 098 12 16 19 
H 085 12 17 20 
H 080 10 15 20 
H 082 11 15 20 
 
 
 
 
 
